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1RQIXHO2	0FRVWVDIWHUUHWURILW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
$GGLWLRQDO2	0FRVWV     
(OHFWULFLW\RXWSXW FKDQJH DIWHUUHWURILW     
7HFKQLFDO RSHUDWLRQDO ILQDQFLDODQGPDUNHW DVVXPSWLRQV
%DVHG RQ D GHWDLO HG DVVHVVPHQW IRU D SRZHU SODQW LQ *XDQJGRQJ ZH DVVXPHG WKH RSHUDWLRQDO SHUIRUPDQFH
ILQDQFLDODQGPDUNHWDVVXPSWLRQV RIWKH0: XOWUDVXSHUFULWLFDO SXOYHUL]HG FRDOSRZHUSODQWVDVVKRZQLQ7DEOH V 
DQG ,QSXWVUHJDUGLQJIXWXUHFRVWVDQGSULFHVDUHDGMXVWHGE\ WKH ORQJ WHUP LQIODWLRQ UDWH7KHQHW UHGXFWLRQVRI
&2 SHU 0:K HOHFWULFLW\ DUH  DVVXPHG WR EH  FRQVLVWHQW ZLWK WKH ,($  FDVH VWXG\ RQ &&5 SODQWV
+RZHYHU ZH DVVXPH WKH DYHUDJH FDSDFLW\ ORDG FDQ LQFUHDVH WR  WR SDUWLDOO\ RIIVHW WKH HIIHFW RI WKH HQHUJ\
SHQDOW\:HDOVR DVVXPH WKDWWKHUHVXOWLQJ FDUERQUHGXFWLRQ VFDQSURYLGH DQH[WUD LQFRPHVWUHDP WKURXJK WKH &'0
IURPEHJLQQLQJRSHUDWLRQVXQWLO   DQGWKHQ WKDW FD UERQ HPLVVLRQV ZLOOEH FRQVWUDLQHG DQG KHQFH VXEMHFW WR D
SHQDOW\DIWHU  
7DEOH7HFKQLFDODQGRSHUDWLRQDOSHUIRUPDQFHDVVXPSWLRQV 
8QLW7\SH  8OWUD6XSHUFULWLFDO3XOYHUL ]HG&RDO 
,QVWDOOHG&DSDFLW\  0: 
6WDUW&RQVWUXFWLRQ7LPLQJ  -DQ 
&RQVWUXFWLRQ &\FOH  PRQWKV 
2SHUDWLQJ/LIH  \HDUVRUWR 
$YHUDJH&DSDFLW\/RDG %HIRUHUHWURILW   $IWHUUHWURILW  HVWLPDWHG
(TXLYDOHQW$YDLODELOLW\)DFWRU  
3RZHU6XSSO\(IILFLHQF\DYHUDJH 
(PLVVLRQV)DFWRUV EHIRUH5HWURILW   WRQ&20:K 
,QLWLDO&DSLWDO2XWOD\  &1<N:EDVH VDOYDJHYDOXH SOXVH[WUDZRUNLQJFDSLWDO 
2	0FRVWV &1<PLOOLRQ 0:EDVH 
6WRUDJHFRVWVVFHQDULRV  &1<WFHORZ &1< WFHPHGLXP &1< WFHKLJK 
3RWHQWLDOUHWURILWWLQJ\HDU  
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ZLWKDVLPSOH WKURWWOHG/3 7DQG(VV&&5ZLWKIORDWLQJ/37 DUHERWK SURPLVLQJ7 KHLUGLIIHUHQFH LVQRWVLJQLILFDQW
DV(VV &&5ZLWKWKURWWOHG/37 KDVVOLJKWO\KLJKHU PHDQ139EXWKLJKHUVWDQ GDUGGHYLDWLRQ%\FRP SDULQJZLWK WKH
QRQ&&5VFHQDULRZHILQGWKDWDOWKRXJK&&5LQYHVWPHQWZRXOGQRW EHUHFRYHUHGLIDSODQWLVQRWUHWURILWWHGGXULQJ
LWVOLIHWLPHWKHRYHUDOOHFRQRPLF VLPSDFW RI &&5SUHLQYHVWPHQWLVQRWVLJQLILFDQW DVVKRZQLQ)LJXUH 

7DEOH 139RI SURMHFWVLQYHVWPHQWDQG&&5DGGLWLRQDOLQYHVWPHQWLQ86&3&SODQW PLOOLRQ&1< 
 QRQ &&5 (VV&&5 ZLWKWKURWWOH G /37 (VV&&5ZLWKIORDWLQ J/37  (VV&&5 ZLWKFOXWF KHG /37
&DSWXUHUHDG\SUHLQYHVWPHQW  
0HDQ 9DOXH     
6WGGHY      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6WGHUU     
3RZHUSODQWVZLWKUHWURLWWLQJRSWLRQ 
0HDQ 139    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([FKDQJH5DWHFRQVLGHUIRUZDUGSULFH  &1<86'&1<(XUR 
&RUSRUDWH7D[7UHDWPHQW  WD[UDWH \HDUVWUDLJKWOLQH 
%DVH5HTXLUH G5HWXUQ  
,QIODWLRQDVVXPSWLRQ  %DVH DSSOLHGWRIL[HGFDSLWDO2	0DQGUHWURILWFRVWV 
$YHUDJH&RDO3ULFHV  %DVH &1< 
 6WGGHY  
 $QQXDO*URZWK   EDVLFLQIODWLRQ 
/RFDO&DUERQ3ULFHV FRVWVDIWHU  %DVH &1<WRQ 
 6WGGHY  ! 
 $QQXDO*URZWK   WLPHVEDVLFLQIODWLRQ 
$YHUDJH2QJULG(OHFWULFLW\3ULFHV  %DVH &1<0:K 
 6WGGHY  
 $QQXDO*URZWK   EDVLFLQIODWLRQ 
&RUUHODWLRQFRDOFDUERQ  ORZ KLJK 
&RUUHODWLRQHOHFWULFLW\FR DO ORZKLJK 
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7KHYDOXHRI D FDSWXUHRSWLRQUDQJHVIURP&1<WRPLOOLRQWR PLOOLRQHXUR D VXEVWDQWLDO IUDFWLRQ
 WR   RI WKH SRZHU SODQWV¶139 )LJXUH %\ UHYHDOLQJ WKH YDOXH RI FDSWXUH RSWLRQ SHUKDSVPRUH
LPSRUWDQWO\ZH ILQGW KH 9$5 PD[LPXP ORVV DW D FRQILGHQFH OHYHO RI  RI DµFD UERQ ORFN LQ¶SODQW  FDQEH
VLJQLILFDQWO\ LPSURYHG E\HQDEOLQJ UHWURILWWLQJRSWLRQV IURP  D ORVVRI &1<P  PLOOLRQ HXUR WR D JDLQ RI
&1<P(XURP )XUWKHUPRUH E\ LQYHVWLQJLQD &&5 HVVHQWLDO OHYHO SODQW WKH UHWURILWWLQJ RSWLRQ LQFUHDVHV
WKH9$5 RISURMHFW139 DW IURPDORVVRI&1< (XURPWRDJDLQRI &1< PLOOLRQHXUR  
7KH VLJQLILFDQW RSWLRQ YDOXH IRXQG IURPPDNLQJ SODQWV &&5DYRLG µFDUERQORFN LQ¶ VWDWXV FDQ EH PXFKKLJKHU
WKDQ WKH SHUIRUPDQFH EHQHILWV HVWLPDWHG E\ ,($   UHIOHFWLQJ WKH IOH[LELOLW\ RI DQ µ$PHULFDQ¶ RSWLRQ DV
DVVXPHGKHUH UDWKHU WKHQ XVLQJ D IL[HG UHWURILW GDWH 7K H FRQFOXVLRQ RI WKH ,($ VWXG\ WKDW VLJQLILFDQW H[SHQGLWXUH
EH\RQGWKDWUHTXLUHGWRDYRLGµFDUERQORFNLQ¶LVQRWMXVWLILHGVWLOOVWDQGVKRZHYHU 

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OHVVYDOXDEOHDIWHULQYHVWLQJ LQ&&53ODQWVPD\ MXVWLI\ZKHWKHUWR FORVHRUUHWURILW WR&&6 WRFRSHZLWKKLJKFDUERQ
HPLVVLRQVFRVWV%RWKFORVXUHDQGUHWURILWWLQJ KDYHKLJKHURGGVRIKDSSHQLQJLQ\HDU VDIWHUVWDUWLQJ
RSHUDWLRQWKDQ LQRU
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:KHQZHDVVXPHRQO\DVLQJOHSRWHQWLDO UHWURILWWLQJGDWH RSWLRQ LQHDFKVFHQDULRZHILQGWKHYDOXHRI &&5LV
VLJQLILFDQWO\XQGHUVWDWHG$VVKRZQLQ)LJXUHVRPH&&5LQYHVWPHQWVZKLFKFRXOGEHMXVWLILHGXQGHUWKHVFHQDULR
RIIRXUSRWHQWLDOUHWURILWWLQJGDWHVDUHQRWHFRQRPLFLQWKHFDVHRI DVLQJOHUHWURILWWLQJGDWH,QUHDOLW\DSODQWFDQEH
UHWURILWWHGWRFDSWXUHDW DQ\WLPHGXULQJLWVOLIH $VWKHUHWURILWWLQJQRGHVDUH WKXVXQOLPLWHGWKHYDOXHR I&&5 XVLQJ
WKH IRXUUHWURILWWLQJRSWLRQVQRGHVDVVXPHGLQRXUVWXG\PD\VWLOOEHXQGHUVWDWHG  

)LJXUH3UHVHQW9DOXHRI&&5 XQGHU 6LQJOH
3RWHQWLDO5HWURILWWLQJ 'DWH6FHQDULRVYV WKH)RXU 
5HWURILWWLQJ'DWHV6FHQDULR
7KLVJUDSK VKRZVKRZWKHSUHVHQWYDOXHRIDQ
RSWLRQWRUHWURILWDWDQ\RQHRIWKHIRXUGDWHVVKRZQ
LVPRUHYDOXDEOHWKDQDQRSWLRQWRUHWURILWDWDVLQJOH
GLVFUHWHGDWH 
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(QDEOLQJ&&5YLDPDUNHWEDVHGPHFKDQLVPV
&&5 GRHV QRW UHGXFH HPLVVLRQV GLUHFWO\ DQG WKHUHIRUH LW LV QRW HOLJLEOH WR EH ILQDQFHG WKURXJK HLWKHU WKH (8
(PLVVLRQV7UDGLQJ6FKHPH(76RUWKH&OHDQ'HYHORSPHQW0HFKDQLVP&'0 DYDLODEOH WR GHYHORSLQJ FRXQWULHV
8QOLNHGHYHORSHGFRXQWULHVZKHUHWKHUHLVDFUHGLEOHSRVVLELOLW\WKDWJRYHUQPHQWVZLOOPDQGDWH&&6RQDOOQHZ FRDO
SODQWV LQ WKH QHDU IXWXUH GHYHORSLQJ FRXQWULHV VXFK DV &KLQD PD\ UHO\ RQRXWVLGH LQYHVWRUV WR HQFRXUDJH &&5DW
OHDVWLQWKHVKRUWWHUP 
)XUWKHUPRUH&KLQD LV EXLOGLQJPRUH QHZ FRDO ILUHG SRZHU FDSDFLW\ WKDQ DQ\ZKHUH HOVH LQ WKH ZRUOG +RZHYHU
WKH FXUUHQWSURVSHFWV IRU ILQDQFLQJ &&5GRPHVWLFDOO\ LQ &KLQD DUH QRW SURPLVLQJ 5HLQHU HW DO  FRQGXFWHG D
VXUYH\ RIPRUH WKDQ  NH\ RSLQLRQ OHDGHUV RQ&&6 LQ&KLQD &&5 GHVFULEHG DV D SUHLQYHVWPHQW RSWLRQ WR HDVH
UHWURILWWLQJ WR&DSWXUH LQ WKH IXWXU HZDV UHFRJQL]HG DV DQ RSWLRQ E\ DPDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV EXW DERXW KDOI RI
UHVSRQGHQWV VXJJHVWHG WKDW WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW VKRXOG QRW LQWHUYHQH LQ WKH &&5 GHFLVLRQV RI LQGLYLGXDO
SURMHFWV ,QGXVWU\ HVSHFLDOO\ WKH HOHFWULF SRZ HU LQGXVWU\ ZDV DOVR IRXQG WR EH ULVN DYHUVH ZLWK UHVSHFW WR &&5
LQYHVWPHQW$V D UHVXOW WKH FKDQFHRI LQFHQWLYL]LQJ&&5 WKURXJK H[LVWLQJ FKDQQHOV ZKHWKHU WKURXJK WKH &KLQHVH
JRYHUQPHQWLQGXVWU\RUWKH&'0LVORZLQWKHQHDUWHUP 
7R UHVROYH WKH GLOHPPD /LDQJ HW DO  V XJJHVW WKDW QHZO\ EXLOW IRVVLO IXHO SODQWV ZKLFK DUH QRW FXUUHQWO\
FRQVLGHULQJ &&5EHFDXVHRI WKH DEVHQFHRI DQ\ LQFHQWLYH LVVXH&DSWXUH2SWLRQV LQRUGHU WR ILQDQFH DQGRSWLPL]H
&&5E\GUDZLQJLQIRUHLJQLQYHVWRUVDQGRWKHUVLQWHUHVWHGLQ WKLVXQLTXHORZ FDUERQLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\  

&RQFOXVLRQV 
$FURVV RQH QRQ&&5 DQG WKUHH &&5 VFHQDULRV  DSSOLHG WR D SXOYHUL]HG FRDO SRZHU SODQW WKH µ&&5 HVVHQWLDO 
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